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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kepemimpinan Bangsawan (Uwa’) dalam merespon
perubhan sosial yang terjadi pada masyarakat Tolotang serta untuk mengetahui faktor-faktor yang
melestarikan kepemimpinan Uwa’ pada komunitas Tolotang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif kuaklitatif yang berusaha menderskripsikan berbgai faktor-faktor signifikan
berkenaan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kepemimpinan uwa’ dalam merespon perubahan sosial yang
terjadi pada masyarakat Tolotang adalah kombinasi pola kepemimpinan direktif, kosukltatif dan
partipasipatif. Sedangkan faktor yang melestarikan kepemimpinan Uwa’ diklasifikasi dalam 3 (tiga) faktor
yaitu faktor budaya, ekonomi dan politik.
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